











































歳「様式化前の段階」、７歳〜9 歳「様化の段階」、9 歳〜11 歳「写実的傾向の














































































































をより顕著に示すのは同じ著書「描画の発達過程」の中        














言う眼で見て確かめることで視覚的に認知されなくても成立する自由な手の動き     
                  



















































次元の存在を意味している。この様にして        















いたが、それ以後は、動作と想像的経験   





















































































































なるという解釈がなされるのである。図 10 26は、ケロッグ     
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